

























95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年
一宮町 2 2 2 5 8 7 4 13 9 7 10 5
奥町 2 2 1 12 1 11 6 1 6 1 7 1 8 1 5 1 4 1 4 1
起町計 9 9 11 17 30 39 19 28 21 22 23 19
旧起町 2 3 5 5 9 9 5 6 5 6 9 6
三条村 7 6 6 7 11 20 8 16 12 11 11 7
小信中島村 5 10 10 6 4 4 5 3 6
大徳村 2
今伊勢村 1 1 1 2 2 4 3 6 6 0 1 3
大和村 1 1 2 2 2 3 2 4 4 3 5 5
朝日村 2 4 5 8 8 17 6 7
萩原町 1 2 2 6 5 7 7 9 7 8
黒田町 2 4 3 15 25 1 14 1 15 1 14 6 5 6 1
葉栗村 1 2 2 2 10 11 8 8 5 7 6 7
浅井町 2 2 3 3 1
西成村 1 1 1 1 1 1 1 1
千秋村 2 1 1 1 5 7
稲沢町
祖父江町 2 5 9 30 21 23 14 34 24 40
平和村 1 1 3 3 8 4 6 1




















07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 16年 18年 19年 20年
一宮町 6 7 2 23 1 10 1 17 1 9 9 17 4 18 7 14 7 22 9
奥町 4 1 4 1 8 1 5 1 4 1 4 1 4 1 5 1 3 1 3 1 11 7
起町計 27 32 67 1 35 1 43 35 1 22 1 40 7 32 11 42 17 38 17
旧起町 11 12 29 1 16 1 23 15 1 12 1 22 6 16 7 25 11 23 9
三条村 6 9 11 10 9 8 4 9 1 9 2 8 2 9 4
小信中島村 10 11 17 7 8 10 4 6 5 2 7 4 6 4
大徳村 10 2 3 2 2 3 2 2
今伊勢村 6 6 11 11 10 8 11 12 14 17 3 12 3
大和村 4 4 4 3 4 1 2 1 2 1 2 1 6 1 4 1 6 1
朝日村 10 10 6 5 1 5 1 7 1 3 1 3 1 4 1
萩原町 9 6 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
黒田町 12 10 17 11 12 6 4 3 3 3 1 4 1
葉栗村 6 4 6 2 1 3 1 5 1 4 1 5 1 5 1 6 1 5 1
浅井町 1 1 1 1 3 4 2 4 3 4 3
西成村 2 1 4 1 12 1 6 7 6 8 1 7 1 6 1 5 1 6 3
千秋村 6 4 1 11 2 6 3 7 4 6 4 6 3 4 4 4 4 4 4 5 5
稲沢町 1 1 2 1 3 1 3 1 4 1 6 1 5 1 3 1 3 3 3 3 3 2
祖父江町 33 32 51 1 8 2 8 1 6 2 3 3 4 2 4 2 6 4 8 4
平和村 1 3 1 1 4 2 4 4 4 4 4 4 6 4























































































































S2 1870年2月 1900年・1902年 15.5 絹綿交織 …



































S10 1899年1月 1900年 11.0 絹綿交織 …





1899年～1913年 56.4 絹綿→毛織物・綿毛・絹綿（04年～） …
S13 1887年2月 1899年～1920年 31.8 絹綿交織→毛織物（1919年～）
受電
1920年
S14 1890年9月 1895年 31.0 絹綿交織 …























S19 1819年8月 1895年～1903年 41.8 絹綿交織 …
S20 1885年8月 1895年～1900年 30.3 絹綿交織 …
S21 1913年10月 1913年～1920年 70.2 毛織物 受電
1919年～
S22 1909年2月 1909年～1920年 39.6 絹綿・綿→絹綿・綿毛・綿（19年～） …
S23 1833年3月他 1899年～1920年 34.4 絹綿交織 …
S24 1895年2月 1899年～1901年 24.7 絹綿交織 …




1900年・1905年 13.0 絹綿交織 …





























































































































































































































































工塲主 創業年月 掲載年次 職工数 織物種類 原動機 県税戸数割等級
1908年 10年 12年 14年 16年
Oq1 1897年１月 1905年～1910年 27.3 絹綿交織 … 10 10 10 11 11
Oq2 1917年9月 1920年 38.0 綿織物・毛織物 受電1920年 11 8 8 8 7
Oq3 1905年1月 1909年 13.0 絹綿交織 … 11 10 10 11 11





綿毛交織・綿織物 … 16 11 10 11 13
Oq6 1898年1月 1898年～1899年 12.0 絹綿交織 … 26 26 26 24 23
Oq7（a） 1898年1月 1900年～1901年 11.5 絹綿交織 … （27） （27） 外（27）（22）（19）
Oq8 1900年4月 1902年～1903年 25.0 絹綿交織→綿織物 … 27 … … … …
Oq9 1898年3月 1898年～1899年 10.5 絹綿交織 … … … … … …
Oq10 1914年10月 1916年～1920年 40.0 絹綿・綿織物→1920年綿織物・他
受電
1916年～ … … … … …
Oq11 1909年2月 1920年 11.0 綿織物 受電1920年 … … … … …
Oq12 1890年2月他 1903年・1909年・1916年 15.7
不詳→1916年綿織
物 … 11 10 10 11 11
Oq13 1895年9月 1900年～1901年 13.0 絹綿交織 … 21 … … … …
Oq14 1879年6月 1898年～1899年 13.0 絹綿交織 … 14 12 … … …
Oq15 1906年2月他 1916年～1920年 14.3 絹綿交織→1920年絹織物 … … … … … 34
Oq16 1900年1月 1920年 10.0 不詳 … 30 26 23 22 25
Oq17 不詳 1909年 11.0 絹綿交織 … 20 18 … … …
Oq18 1915年9月 1916年～1920年 22.0 毛織物・絹綿交織 … … … … … …
Oq19 1899年5月 1902年～1916年 29.5 絹綿（04年毛織・綿織、16年絹綿・綿織） … 13 9 9 10 10
Oq20 1884年2月 1896年～1908年 25.9 絹綿交織（b） … 26 26 37 外 …
Oq21 1900年1月他 1900年・1904年・1910年～1913年 15.0 絹綿交織（00年不詳） … 27 25 23 24 …
Oq22 1891年2月 1909年 7.0 絹綿交織・綿織物 … … … … … …
Oq23 1890年5月 1898年 18.0 絹綿交織 … … … … … …
Oq24 1913年 1920年 40.0 毛織物・絹綿交織・綿織物
受電
1920年 … … … … …
Oq25（c） 1918年1月 1920年 29.0 綿織物 受電1920年 6 6 6 7 7
Oq26 1918年5月 1920年 36.0 毛織物 受電1920年 … … … … …
Oq27 1893年2月他 1898年～1903年 14.6 絹綿交織（98年綿織） … … … … … …
Oq28 1882年3月 1898年 10.0 絹綿交織 … … … … … …
Oq29 1892年2月、1897年9月 1898年～1899年 17.5 絹綿交織 … … … … … …
Oq30 1896年1月 1899年 15.0 絹綿交織 … … … … … …
Oq31 1872年4月、1868年5月
1896年・98年・99
年・1902年～04年 34.8 絹綿交織（04年綿織） … 8 9 10 11 11
Oq32 1884年1月他 1901年～1903年 12.0 絹綿交織（01年・03年不詳） … 19 19 19 20 23
Oq33（d） 1897年8月 1897年～1913年 135.8 染色・絹綿→09年～染色・絹綿・綿織
蒸気
1898年～ … … … … …
Oq34 1896年5月 1898年～1899年 16.0 絹綿交織 … 35 32 32 33 33











































































工場主 創業年月 掲載期間 職工数 織物種類 原動機
戸数割等級
1892年 96年 97年 98年
KD1 1898年5月 1899年～1903年 12.0 絹綿交織 … 13 18 20 19
KD2 1906年2月 1907年～1918年 19.7 絹綿交織 … … … … …
KD3 1899年3月 1899年～1903年 16.4 絹綿交織 … 8 10 12 12




1905年～1918年 19.9 綿→絹綿→絹 … … … … 2




1909年 7.0 不詳 … … … … …
KD8 1906年3月 1907年 16.0 不詳 … 15 17 19 19
KD9 1900年3月 1900年～1911年 17.4 綿織物 … 11 15 17 17
KD10 1883年8月 1896年～1913年 23.4 絹綿→綿→絹 … 6 8 10 8








1911年、1920年 12.0 絹→絹綿・他 … … … … …
KD14 1899年7月 1899年、1900年 28.0 絹綿交織 … … … … …
KD15 1897年8月 1899年～1909年 38.3 絹綿→絹・絹綿 … 5 5 7 7















1899年～1911年 17.7 絹綿交織 … 13 18 20 19
KD19 1916年2月 1916年～1920年 27.0 綿→絹綿→絹 … … … … …
KD20 1898年9月 1899年～1903年 23.6 絹綿交織 … … … … …
KD21 1902年1月 1909年～1911年 16.3 綿織・絹 … … … … …
KD22 1906年3月 1911年 10.0 不詳 … … … … …
KD23 1906年3月 1906年 11.0 綿織物 … … … … …
KD24 1919年2月 1920年 10.0 絹綿交織 … … … … …

































































































































































































 In this paper I attempted to explain the distribution of the textile workshops in 
three towns and village of Bisai area in Aichi prefecture between 1895 and 1920, 
and to elucidate the characteristics of the many of textile workshop owners. Those 
characteristics include the way of the textile manufacturing, the management of the 
workshop by the owners and the economic status of those owners in the towns and 
village. I utilize the workshop lists in the statistical yearbook of Aichi prefecture 
and “Kojotsuran (The Table of Factories)” as the data for the textile workshops, 
and also the taxation documents of Sanjo village, Oku town and Kuroda town in 
Aichi prefecture in Meiji and Taisho eras as the data for the workshop owner’s 
economic status.
 The results of the analysis are as follows. The distribution of the textile 
workshops expanded from Okoshi town (included Sanjo village) to the surrounding 
areas in the later of Meiji era. Especially in Sanjo village the several leading 
workshops were started in the end of Edo era or the early years of Meiji era. And 
also those leading workshops inducted the new textile material (woolen or serge) 
and the improved textile instruments or the power looms faster than the other towns 
and villages.
 Though the economic status of those textile workshop owners were relatively 
concentrated the middle group of the communities in the surrounding villages, the 
status of those owners in Sanjo village or Oku town were dispersed to each of the 
upper, the middle and the lower classes. Moreover the upper class of those owners 
connected the landownership in Oku town. However the relation of the upper class 
workshop owners and the upper class of the landowners were not clear in Sanjo 
village. I should say that the workshop owners of Sanjo village had strongly the 
spirit of the manufacturing enterprise.
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